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福嶋 司 ＊ 高隈山の森林植生
一特にブナ二スズタケ群集の南阪についてー
Tukasa HuKuSIMA*: Die Pflanzengesellschaften des Takakuma-Gebirges, 




山は同じ鹿児島県の紫尾山（1067m） と共に日本におけるブナ （Fagus crenata BLUME) 
の生育の南限の地として古くより知られている。九州本島においてはこの山より南に1000
m を越す山岳はなく， 霧島山で認められた垂直植生帯（1966), (1969） がどのように配列
されているのであろうかという点においても興味のもたれる所であった。 幸い， 筆者は
1970 年 4 月に乙の高隈山を踏査する機会を得， わずか 7 測定にすぎないが， 高度 600m～
1200m までの， 丘陵帯の上部から， 低山帯， 山地帯にかけて 測定を行うことができたの
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Vegetation des Takakuma-Gebirges pflanzensoziologisch zu untersuchen. 
Das Takakuma-Gebirge liegt am Nord der Oosumi-Halbinsel, wo die natiirliche 
Vegetation ziemlich gut geschiitzt ist. W. SAT6 hat einmal die Waldvegetation 
auf dem ostlichen Hangen untersucht und aus der Gesichts punkt von Pflanzenk­
lima beschrieben. Dagegen konnte der Verfasser die Pflanzengesellschaften, die 
von W. SATδ beschreben wurden, mit der modernen pflanzensoziologischen 
Methode zusammen mit seinen eigenen Ergebnissen identifieren. 
Die vom Verfasser untersuchten Best誼nde liegen auf den westlichen H孟ngen.
Das Gebirge liegt siidlich vom Kirisima-Gebirge, wo die Siidgrenze vom Sasamo­
rpho-Fagetum crenatae vorher bekannt war. Die aufgenommenen Best邑nde sind 
1 .  Ein Disかlium racemosum-Wald, 2. e泊 Shiia sieboldii-Wald, 3. e加 Cyclobala­
noρsis acuta Wald (960m), 4. ein Abies firma-Wald (980m), 5. ein Tsuga sieboldii­
Wald (1020m), 6. ein Fagus c陀nata-Wald, und 7. ein Taxus 印刷data-Wald.,
alles von welchen in Tabelle 2 zusammengestellt sind. Durch das tabellarischen 
Vergleich, kann m加 diese Bestande zu den folgenden Assoziationen identifieren. 
1. zum SakakiかCyclobalanopsetum stenophylla distylietosum
2.  zum Bladhio-Shiietum sieboldii ilecetosum
3. zum Fagus crenata-Fazies vom Illicio-Abietum firmae cyclobalanopsetosum 
acutae
4. zum Illicio-Abietum firmae cyclobalanopsetosum acutae
5. zum Symploco Tsugetum sieboldii 
6. 7. zum Sasamorpho-Fagetum crenatae 
In diesem Gebiet entwickelt sich das Shiion sieboldii um 900m herauf, Das 
Tsugion sieboldii zwischen 900-llOOm, und das Fagion crenatae uber 1100m bis 
auf die Gipfel. 
Die Buchenbaume sind hier unter nachteilhaften Bedigungen verkummert, und 
einige Kennarten wie Viburnum furcatum und Symρlocos co問。na verschwinden. 
Doch das Zusammenleben von Fagus crenata und Sasamoゆha 仰ゆuracens mit 
Acer sieboldianum und Clethra 如何inervis ist sicher genug, die sudliste Grenze 
vom Sasamorpho-Fagetum crenatae im Takakuma-Gebirge zu bestatigen. 
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